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Marina Fitriani, 2017; Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi 
Terhadap Disiplin Kerja Karyawan PT Endorse Makmur Selaras. Skripsi, 
Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Timur 
Pembimbing: Dr. Dewi Susita, M.Si & Dra. Sholikhah, MM. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui: 1) Deskripsi Budaya 
organisasi, kompensasi, dan disiplin kerja karyawan pada PT Endorse Makmur 
Selaras, 2) Pengaruh Budaya organisasi terhadap disiplin kerja karyawan pada PT 
Endorse Makmur Selaras, 3) Pengaruh Kompensasi terhadap disiplin kerja 
karyawan pada PT Endorse Makmur Selaras, 4) Pengaruh Budaya organisasi dan 
kompensasi terhadap disiplin kerja karyawan pada PT Endorse Makmur Selaras. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan explanatory. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh/sensus sebanyak 47 responden 
yang bekerja sebagai staff di PT Endorse Makmur Selaras. Teknik pengumpulan 
data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data 
menggunakan program aplikasi statistic SPSS versi 22.0. Hasil dalam penelitian 
ini adalah: 1) Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
disiplin kerja karyawan PT Endorse Makmur Selaras, 2) Kompensasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan PT Endorse Makmur 
Selaras, 3) Budaya organisasi dan kompensasi berpengaruh secara simultan atau 
bersama-sama terhadap disiplin kerja karyawan PT Endorse Makmur Selaras.  
 

















Marina Fitriani 2017; The Influence of Organizational Culture and 
Compensation on Employee Discipline at PT Endorse Makmur Selaras. Thesis, 
Jakarta: Human Resource Management Concentration, Management Studies 
Program, Faculty of Economics, State University of Jakarta. Counseling Team: 
Dr. Dewi Susita, M.Si & Dra. Sholikhah, MM. 
The purpose of this research is to test and know: 1) Description Organizational 
culture, compensation and employee work discipline at PT Endorse Makmur 
Selaras, 2) The influence of organizational culture on employee work discipline at 
PT Endorse Makmur Selaras, 3) The effect of compensation on employee work 
discipline at PT Endorse Makmur Selaras, 4) The influence of organizational 
culture and compensation on work discipline at PT Endorse Makmur Selaras. 
This research method using descriptive and explanatory method. Sampling 
technique using saturated sampling/census as many as 47 respondents who 
workas staff at PT Endorse Makmur Selaras aligned. Data collection techniques 
use primary data and secondary data. Data analysis method using SPSS version 
22.0 statistical application program. The results of this study are: 1) 
Organizational culture has a positive and significant effect on work discipline of 
employees at PT Endorse Makmur Selaras, 2) Compensation has a positive and 
significant impact on employee work discipline at PT Endorse Makmur Selaras, 
3) Organizational culture and compensation have an affects simultaneously or 
together against the employee work discipline of PT Endorse Makmur Selaras. 













































MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
MOTTO 
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia 
lainnya. (HR.Thabrani & Daruquthni).  
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila 
kau sudah selesai (mengerjakan yang lain), dan berharaplah kepada 
Tuhanmu. (Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 






 Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Marwan dan Ibu Hayati yang 
selalu memberikan doa dan motivasi sepenuhnya.  
  Untuk Sahar Rizki Ramadhan yang selalu memotivasi dan memberikan 
doa,semangat yang tinggi serta kasih sayang 
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